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合計 植物性 動物性 合計 植物性 動物性
蛋白質
世界  80 49 32  71 45 25
アフリカ  69 52 16  59 46 13
アメリカ大陸  93 40 52  82 38 45
　北米 108 39 69 107 39 68
　南米  86 40 46  65 34 31
アジア  96 50 46  61 47 14
　東アジア  99 56 43  69 51 18
　中国  96 58 38  65 51 14
ヨーロッパ 102 51 51 106 41 66
　西欧 106 44 58 104 37 66
オセアニア 103 35 68 104 39 67
脂　肪
世界  83 46 37  68 37 31
アフリカ  56 42 15  48 35 13
アメリカ大陸 120 66 54  97 53 45
　北米 160 92 68 138 73 65
　南米 101 52 49  73 40 33
アジア  72 39 33  49 30 19
　東アジア  93 40 53  57 30 27
　中国  94 38 56  54 28 26
ヨーロッパ 130 62 68 125 48 77
　西欧 152 65 86 149 54 95
オセアニア 144 68 76 126 47 79










































































































































































and Agriculture Organization: FAO）による安全在庫基準（食料安全保障に必要な最低水準）では，穀物
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